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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.898/66 (D).—Corno
consecuencia del fallecimiento y baja en la Armada
del Comandante de Intendencia D. Angel García
Martín, y consiguiente corrida de Escalas, ,se pro
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
1 de octubre y efectos administrativos de 1 de no
viembre, al Capitán de Intendencia D. José Pérez
Carreño (tercera vacante del turno de amortización),
primero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y que ha sido .declarado
"apto" por la junta de 'Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar ,escalafonado a continuación
del Comandante D. Juan Pérez Alvarez-Quiñones.
No ascienden los Capitanes más antiguas que el
mencionado, ni ningún Teniente, por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 7 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.899/66 (D). Por
existir vacante en el empleo de Teniente Coronel de
Intervención —tercera en el turno de amortización ,
se asciende dicho empleo al Comandante del ci?a
do Cuerpo D. Enrique Troncoso Cadena, que ha
sido declarado "apto" por la Junta ,de Clasificación
v Recompensas, con antigüedad de 8 de 'octubre de
1966 y efectos administrativos de la revista siguien
te. Dicho Teniente Coronel quedará escalafonado a
continuación .del Tefe de su' mismo empleo D. Fer
nando Romero Alvarez.
No asciende el 'Comandante D. Francisco Muñoz
Coho Fresco, número uno de su Escala, por no re
unir las condiciones reglamentarias para 'ello.
•
Madrid, 7 de noviembre de 1966. '
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.900/66 (D). Porexistir vacantes en el empleo de Comandante deIntervención —segunda y tercera en el turno de
amortización—, se asciende a dicho empleo a losCapitanes de dicho Cuerpo D. Joaquín Díez Díaz
y D. Manuel García Bernal, que han sido declara
dos "apios" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas. La antigüedad que a cada uno corresponde
es la que al efecto se señala, con efectos administrativos a partir de la revista siguiente :
Don Joaquín Díez Díaz, 7 de julio de 1966.
Don Manuel García Bernal, 8 de octubre de 1966.
Ambos Comandantes quedarán escalafonados, por
el orden en que se citan, a continuación del Jefe del
mismo empleo D. Manuel Crespo Rivas.
Madrid, 7 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.901/66 (D). Por
existir vacante 'en el empleo de Capitán de Inter
vención, se asciende a dicho empleo al Teniente del
citado Cuerpo D. Torcuato Miranda Lao, que ha
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
y Recompensas. La antigüedad que le corresponde es
la de 8 de octubre de 1966, y efectos administrativos
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del Capitán D. Robustiano Fernández Ba
llesteros.
Madrid, 7 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.902/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Manuel Baldasano
Supervielle cese en la corbeta Diana y embarque en
el transporte de ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.903/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel del Cuerpo de Má
quinas (Mm) don Manuel Broz Vázquez cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Segundo jefe
de los Servicios de Máquinas del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y del Ramo de Máquinas del Arse
nal, con carácter forzoso.
Madrid, 5 de noviembre de 1966.
Excmos., Sres. ...
NIETO
Reconacimientlo de antigüedad.
Orden Ministerial núm. 4.904/66 (D).—Como
resultado de expediente instruido al efecto, se reco
noce a los Comandantes de Intervención que segui
damente se relacionan la antigüedad que al frente
de cada uno se indica :
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Comandante D. Salvador Moren Rullán, 17 de
julio de 1965.
Comandante D. Manuel Crespo Rivas, 6 de julio
de 1966.
Madrid, 7 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias erztatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.905/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Madrid, 'a partir
del -notado y cumplido" en su buque, al Capitán de
Corbeta (A) don Luis Pedruelo Zabal, que cesará
como Segundo Comandante de la fragata Pizarro.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central y percibirá sus ¡haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 5 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.906/66 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
den dos meses de licencia por enfermo al Teniente
Coronel del Cuerpo de Máquinas de la Escala de
Tierra D. Alejandro Arias Berto, sin cesar en su
actual destino.
Madrid, 4 de noviembre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
• NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.907/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Teresa Rosendo
Hurtado al Capitán de Intendencia D. Enrique Ro
dríguez Romero.
Madrid, 7 de noviembre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.860.
NIETO
LIX
Orden Ministerial núm. 4.908/66 (D). con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presiden.
cia del Gobierno de fecha 27 de octubre de
(D. O. núm. 249), se concede autorización para cofl.
traer matrimonio con la señorita María de la Luz
Nores Lorenzo al Teniente Auditor D. Luis Rega
lado Aznar.
Madrid, 7 de noviembre de 1966.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.909/66 (D)• - Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno tle
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Consuelo Díaz Rodri
guez al Auxiliar Observador D. Manuel Esparra
gosa Romero.
Madrid, 4 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.910/66 (D).--Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 28
_ del pasado ,mes de octubre, el Coronel del Cuerpo
de Máquinas, Caballero Mutilado Permanente de
Guerra por la Patria, D. Juan Danton Sánchez Pérez,
Madrid, 4 de noviembre de 1966.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
E
.Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.911/66 (D).—Por ha
ber cumplido los requisitos exigidos en el artícu
lo 50 'dei vigente Reglamento provisional de la Re
serva Naval, aprobado por Orden Ministerial de
23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77), se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 6 de abril
del corriente ario, al Alférez de Navío de la Reser
va Naval D. Ignacio González García, que deberá
ser escalafonaclo a continuación del Oficial de su
nuevo empleo D. José María González Romero,
Madrid, 5 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.912/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas de la
Reserva Naval Activa, D. José María Deus Rey
cese en su actual destino y pase a desempeñar el de
la Ayudantía Mayor y Tren Naval de la Base Naval
de Canarias, con carácter forzoso.
Madrid, 4 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
LII
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden-Ministerial núm. 4.913/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiale:S y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Escribiente Mayor de primera al de segunda don
Alberto Sanclemente Alvarez, con antigüedad de 4
de noviembre de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, "quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Jesús
Dapena Corbal.
Madrid, 4 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.914/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Escribiente al Brigada D. Gonzalo Ga
lán 1Sueiras, con
•
antigüedad de 16 de agosto de
1966 y efectos administrativos a partir de 1 de di
ciembre de 1966, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo ,empleb 'D. Carlos Carpio
Armente ros.
Madrid, 4 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. • • •
El
Maestrania de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.915/66 '(D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Ingenieros deL Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena las plazas de la Maestranza que seindican a continuación
Una de Operario de primera (Ebanista).Una de Operario de segunda (Ebanista).
Podrán tomar parte en el mismo:
Para la plaza de Operario de primera.—Los Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos arios de antigüedad en su categoría y pertenez
can a la citada jurisdicción, siendo mérito preferen
te la conducta observada y conceptuación merecida.
Para la plaza de Operario de segunda.—E1 per
sonal de la Tercera Sección de la Maestranza que
posea los conocimientos del oficio que se trata de
cubrir, se encuentre destinado en la mencionada Ju
risdicción, cuente con dos años de antigüedad en sus
respectivas categorías, posea la aptitud física nece
saria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección, sin
condiciones, y el civil que reúna las de ser español,
tener cumplidos los dieciocho arios, como mínimo, y
no exceder de los cuarenta y cinco durante el año
de ingreso, carecer de antecedentes penales, obser
var buena conducta y reunir la aptitud física necesa
ria, debiendo acreditar su situación con respecto al
servicio militar, no pudiendo solicitar ser admitilos
quienes se hallen en situación activa o de servicio en
filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus -solicitudes de ingreso deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Mari
na donde desean ser inscriptos, en el caso de ser ad
mitidos, teniendo en cuenta que habrían de remitir
la Cartilla Militar, dos fotografías y dos•copias de su
partida dé nacimiento, sin cuyos documentos no po
drán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas, deberán for
mular declaración jurada en la que hagan constar el
Ayuntamiento por el que han sido alistados o Caja
de Reclutamiento a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro delos diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Excmos.
Sres. ...
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.916/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.769,
de fecha 20 de agosto de 1966 (D. O. núm. 194), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de Operario de segunda de distintos oficios en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo
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informado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone:
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen..
3. El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad anteriormente citada , relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso, el
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente. Coronel de Ingenieros Navales don
Enrique Montalbo Azpiri.
Vocal.-Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez.
ux
Vocales-Secretarios.--Maestro primero (Carpinte.ro de Blanco) de la Maestranza D. José AlbarradnLlopis.-Para las plazas de Carpintero de Blanco vCarpintero de Ribera.
Maestro segundo '(Maquinaria) de la Maestranzadon Juan Paredes Gallego.-Para las de Ajustador,Mecánico Motorista, Montador y Monturas.
6. A los efectos de los derechos de examen eo.rrespondientes del Tribunal, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de1949 (D. O. núm. 157), a razón de ,un día por oficio.7. Una vez terminado el examen, el Tribunalformulará las actas- correspondientes por duplicado
y,separado, y serán remitidas al Servicio de Perso
nal por el conducto reglamentario.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 3.769, DE 20 DE AGOSTO DE 1966 (D. O. NUM. 194), PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actualo domicilio
Plaza para la que
se le admite
Contratado O. M.
Paisano ...
Paisano ••• •••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano ...
Peón Maestranza
Peón Maestranza •••
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Contratado O. .M.
Contratado O. M.
Paisano
••• •••
•• •
•• •
••• ••• ••• •••
•••
••• •••
• •• •• •
•••
•••
• ••
•••
•••
••••
•••
•• •
•••
•••
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
Paisano
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•■••
• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
••1/
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••. •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• ••• •• • •••
••• •• •
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••• •••
••11• •••• •••
•••
•••
••• •••
.•• ••• ••• ••• •••
• • •• • ••• •••
•••
•• • • • •
• •• •••
•
••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• •••
Paisano ...
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• • •
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••• •,••'• • ••
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Francisco Martínez Sánchez (2)
León Sánchez Carrión (1) ... •••
Antonio Cayuela Liarte (1) ... •••
Nicolás Bernal Martínez (1) ...
Gabriel Cerezuela García (1) ...
Gregorio Egea Celdrán (1) ...
Miguel Soto Pérez (1)
Severiano Moral Velasco (1) ...
Pedro Belmonte Mateo (1) ...
José A. Ros García ...
Juan Martínez Bolea ...
José Pagán García (2) ...
José Conesa Madrid (2) ...
Angel García Navarro (2)
Antonio Bernal Belmonte (2) ...
José Salinas Bermúdez (2)
Bernardo Belizón Sánchez (2) ...
Francisco García Carrillo (1) ...
••• ••• ••••
Matías Moreno Bernal (1) ...
Jefónimo Páez Martínez (1) ...
José M. Vicente Fernández (1)
Pedro Angosto Ros (1) ...
Fulgencio Martínez Hernández, (1)
Gregorio Rubio Meseguer (1) ...
Félix Conesa Conesa (1) ...
Pedro Berenguer Segado (1) ..
Diego Quesada Navarro (1) .
Juan García Jiménez (1) ...
Antonio Conesa Cegarra (1) ...
• •••
••• •••
••• ••
••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• • ••
••• •• •
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•• •
•••
••• .•••
•••
•• •
•••
•••
••• •••
0,11•- •••
•■•• •••
••• •••
••• • •
• • • •
•
•• • •••
• ••• ••
José Mateo Jiménez (1) ...
Miguel Hernández Moreno (1) ...
• •••
Ramo de Ingenieros ...
Hondón: Los Gitanos ...
San José, 48. B.° Peral ...
Alfonso XIII, 49, Los Do
lores ...
Bda. San Francisco de Asís,
núm. 10. Los Barreros.
Y,fingrano. Las Palas ...
C. Baronesa, 9, 1.°
Los Beatos, 14 ...
4 Santos 4, B. núm. 43.
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
Ramo
de Ingenieros
dé Ingenieros
de Ingenieros
de Ingenieros
de Ingenieros
de Ingenierós
de Ingenieros ••• •••
de Ingenieros
Sta. Florentina, 23, Barrio
Peral
San Crispín, 39 ...
Rosario, 71, 1.°
Albujón. Cuartel Guardia
Civil ...
León XIII, 13. Los Dolo
Operario 2.a (Ajustador),
Operario 1a (Ajustador),
Operario 1a (Ajustador).
Operario 2a (Ajustador),
Operario 2.a (Ajustador),
Operario 2.a (Ajustador),
Operario 2.a {Ajustador).
Operario 2.a (Ajustador),
Operario 2.a (Ajustador),
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a '(Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2,a (Carp. de Blanco),
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (CarP.
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (Carp.
Casas del Molino. La Al
jorra 00; "Za
El Pozo. St.a Lucía, 16 ... Op. 2.a
Camino Los Díaz, 2. Can
teras ...
Cuatro Amigos, 4. Cante
ras ... ••• ••• •••
Berizo, Portería. Barrio
Peral ... ••• ••• •••
Doncellas, 1 ... ••• ••• •••
Vda. San Félix, 65. Ba
rrio Peral
San Francisco, 2. Los Ma
teos
Vistabella, 10. Los Dol.ores.
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de
de
de
de
de
Blanco).
Blanco).
Blanco).
Blanco).
Blanco).
(Cá.g.rp. de illatittr).-
(Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Oopp.. 22;{cpCaarrp: de Blanco),de Blanco).
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NOMBRE Y APELLIDOS
Número 256.
Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
Paisano .• •
Paisano .. •
Paisano
Paisano
paisano
Paisano
Paisano
Paisano
• • •
•
•
• • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • • •
• • •
•
• • • • • •
• • • • • •
••
•• • • •• • •
•
• • •
• • •
Paisano • • .
Paisano ...
Paisano . • .
Paisano ...
Paisano ...
Contratado O.
Contratado O.
Paisano ...
•
• •
• •
• • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • • • • •
• ••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • •
Paisano ...
Paisano ...
Paisano
Pa,isano
Paisano •..
Paisano ...
.Paisano
Paisano ...
Paisano ...
• • •
• • •
M.
M.
• • •
• •
• •
•
• • • •• •
• • • •
• • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • O •
• • • •
•
•
• • • • • •
• O • • • •
• • • • • •
••• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • I • •
• • • • • • • • • •
• •
Paisano ... • • • • • •
Peón Maestranza .
Peón Maestranza
Paisano ...
Paisano ...
Paisano
• • • • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • •• • • • •
• • •• • • •
• •• •• •
Paisano . •. . ••• .••
Paisano ... • •
Contratado O. M.
Contratado O. M.
Paisano ...
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• •
•-• • • • • •
• • • •• •
Peón Maestranza • • • • • • • • •
Peón Maestranza • • • • • • • • •
Paisano ••• ••• •• • • •• • • • • • •
Paisano . • . • • • • • • • • • • • • • • •
s
Paisano . • . .. • • .. . • • • . • • • •
Paisano ... • • • . • • • • • . • • • • •
Paisano . • . . • . • • • • • • • • • • • •
Paisano .. • . • • • • . . • • • • • • • •
Paisano • . • • • • . • • . • • • • . • • •
Paisano
Paisano
Paisano
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
José Sanmartín Lozano (1)
Joaquín Vidal Valverde (1)
José Alamo Conesa (1)
Asterio Villaseñor Lázaro (1) ...
José María Camacho Sánchez (1)
Pedro García García (1)
Antonio Carretero Bernal ...
Rafael Córcoles Cifo (1)
• • •
• • •
• •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • • • • • •
Domingo Gómez Conesa (1) ... •••
Juan Molina Lorca (1) •••
Andrés Mendoza Muñoz (1) ...
Andrés Martínez Moreno (1) ...
Francisco _Navarro López (1)
Juan Moreno Marín (2) ...
Juan San Nicolás Saura (2)
Francisco Cádiz Campos (1)
• • • • • •
•
• • O • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • • •
Matías Moreno Bernal (1)
Fulgencio Martínez Hernández (1) ...
Antonio Conesa Cegarra (1)
Simón Alarcón Gómez (1)
Juan J. Gallego Murcia (1)
•
... ••• •••
Severiano Moral Velasco (1) ..: ••• •••
Emilio Torregrosa Ros (1)
Francisco Antonio Moreno Moreno (1).
• • ••
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Juan Nalivarro Martínez (1) • • • • • • • • • • • •
Jacobo Fernández Fernández (1) ...
Antonio Jover Ros ... .••
Alfonso Gallego Alamo
Gregorio García Sánchez (1)
Nicolás Bernal Martínez (1)
• • la
• • •
• • •
• • • • ••
• • • • • •
• • • • • •
José López Cánovas (1)
Severiano Moral Velasco (1) ... •••
Julio Ros Moreno (1) •••
Alfonso Martínez Martínez (2) ... •••
Angel Carrillo García (2) •••
Gabriel Cerezuela García (1) ...
Cesáreo Vidal Costa ...
Al.fonso -Asensio Romero ... •••
Miguel Soto Pérez (1) ...
Alejandro Porto Moreno (1)
Antonio Cayuela Liarte (1)
Francisco .Bernal Breis (1)
Jacobo Fernández Fernández (1)
José Leal Pastor (1)
Severiano Moral Velase() (1) ...
Julio Ros Moreno (1)
Jacobo Fernández Fernández (1)
Francisco Bernal Breis (1)
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
OBSERVACIONES:
(1) Falta toda la documentación.
(2) Falta justificar su situación con
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
••
•
• • •
• • •
Vda. San • Félix, 45. Ba
rrio Peral •••
Casas de Lara. Barreros ...
Canales, 5, 3.° ...
Villalba, 35, 2.° ...
Alto, 42 ••• •••
Marinero Peral, 27. Ba
rrio Peral ...
Martínez C. Cdad. Jardín,
núm. 27 •••
Gral. Sanjurjo, 4. Ciudad
Jardín
Lagueneta, 2 ... ••• ••.
Tronera, 4 .
Pintor Portela., 15 ...
Mayor, 72. Barrio Peral ...
C. Peral, 2. Barrio Peral.
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Ingenieros ...
San Francisco, 9. Tarifa
(Cádiz) ...
San Crispin, 39 ...
Casas del Molino. La Al
jorra ... -
Vda. San Félix, 65. Ba
rrio Peral ...
Pta. de la Villa, 2 ...
Ing. Francisco Ayuso, 2 ...
Los Beatos, 14 ...
Le:1s Juncos c/7, nún-t. 6 ...
Bda. América. Entrd. 3.
Pta. 6. Barrio Peral ...
Alfonso XIII, 60. Los Do
lores ... .•• ••• •••
Jardines, 39. B.° Peral ...
Ramo de Ingenieros
Ramo de Armamentos ...
Macarena, 19, 4.° ...
Alfonso XII, 49. tos Do
lores ... ••• .••
San Isidoro. Lo Campano.
Bloq. B, 2.° ... .
Los Beatos, 14 ... ••• ••• •••
San Félix, 38 ••• ••• •••
Ramo de Ingenieros ...
Ramo de Ingenieros ...
San Farncisco de Asís, 10.
Los Barreros ... •••
Ramo de Armamentos
Ramo de Armamentos •••
C. Baronesa, 9, 1.° ...
Sag-asta, 48 ... •••
San José, 48 ... ••• •••
Saura, 10 ... •••
Jardines, 39. B.° Peral ...
Duque, 21, 4.° ...
Los Beatos, 14 ...
San Félix, 38 ...
Jardines, 39. B.° Peral ...
Saura, 10 ... •••
Op. 2.a (Carp. /le Blanco).
Op. 2.a (Carp. fíe Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op: 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Carp. de Blanco).
Op. 2.a (Cárp. de Blanco).
• • •
Op. 2.a _(Carp.
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a‹ (C,arp.
Op. 2•a (Carp.
respecto al servicio militar.
• • •
de Blanca):
de Blanco).
de Blanco).
de Blanco).
de Platico).
de Blanco).
de Ribera).
de Ribera).
Op. 2.a (Carp. de Ribera).
Op. 2.a (Carp. de Ribera).
• • •
Op. 2.a (C,arp. de Ribera).
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (Carp.
Op. 2.a (Mco.
Op. 2.a (Mco.
de Ribera).
de Ribera).
de Ribera).
Motorista).
Motorista).
Op. 2.a (Mco. Motorista).
Op. 2.a (Mco. Motorista)
Op. 2.. Motorista).
Operario 2.a (Montador).
Operario 2.a (Montador).
Operario 2.a (Montador).
Operario 2.a (Montador).
Operario 2.a (Montador).
Operario 2.a (Montador).
Operario 2.a (Montador).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2•a (Monturas).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2.a (Monturas).
Operario 2.1 (Monturas).
Operario 2." (Monturas).
Operario 2.a (Montador).
Op. 2.a (Mco. Motorista)
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Licencias por enfernw.
Orden Ministerial núm. 4.917/66 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
-dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Obrero de se
gunda (Jardinero) Manuel Rial Pereira.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
NIETO
acemos. Sres. Capitán General del Departamento ■
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe del
Servicio de Sanidad e Intendente General de este
Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 4.918/66 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) José Antonio Labrador
Antúnez pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 14 de mayo del afio
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Servi
cio de Perscnal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 4.919/66 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la 'Maestranza
de la Armada (Tornero) José Pérez García pase a
la situa"ción de "jubilado", causando baja en la de"activo, el día 11 de mayo del ario próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, 'Deuda Pública y Clases Pa-sivas.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.920/66 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Carpintero) Gregorio Ros Ramos
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 22 de mayo del año próximo,
•
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por cumplir en la indicada fecha la edad reglan.
tara, quedando pendiente del señalamiento del haberpasivo que le corresponda por la Dirección Generaldel Tesoro, Deuda Pública y :Clases Pasivas.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Persona,. vario.
Contratación de personal civil no funcionario,
Orden Ministerial núm. 4.921/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de- Cádiz, y en virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter fijo,
de doña Visitación Urrutia Celaya, con la categoría
profesional de Gobernanta, para prestar sus servicios
en la Residencia de Jefes y Oficiales del expresado
Departamento, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, de 20 de febre
ro dé 1958 (D. O. núm. 58), y disposiciones concor
dantes.
Esta contratación entrará en vigor el día 8 de
agosto del ario en curso.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.922/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al .efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial de tercera (Reporte y Pa
sado) Julio Muñoz de Bustillo Díaz, contratado por
Orden Ministerial Comunicada número 125, de
18 de febrero de 1958, para prestar sus servicios en
el Instituto Hidrográfico de la Marina, se dispone
su baja como tal, a petición propia, en las condicio
nes que determina el artículo 65 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
COSSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. - En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación
a los
interesados.
Madrid, 21 de octubre de 1966.-El General Se
cretario, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes núnteros 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.-Doña María del Carmen Ruiz González,
viuda del Capitán de Navío D. Trinidad Matres
García.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 1.576,01 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 2.742,26
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 2 de junio de 1966.
Reside en Cádiz..
Oviedo. - Doña Francisca Montes Bello, viuda
del Comandante de Infantería de Marina D. Agustín
Martínez Piñeiro.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.448,95 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 2.173,42 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966., según fecha de arranque: 2.535,65
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Gijón desde el día 26 de mayo de 1965.
Reside en Gijón (Oviedo).
Madrid.-Doña Dolores Fernández Urgán, huér
fana del Auxiliar de Máquinas D. Ramón Traverso
Pereira.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 841,66 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.472,90
pesetas mensuales, a 'percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y 'Clases Pasivas desde el día 18 de
marzo de 1966.-Reside en Madrid.
Murcia.-Doña Paulina Martínez Beltrán, viuda
del Auxiliar segundo de Máquinas D. José Gilabert
Beltrán.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 590,79 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.033,87
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 9 de julio de
1966.-Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid.-Doña Josefina Ardois de 13riones, viu
da del Capitán de Navío D. Francisco Domínguez
Romero.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.494,09 pesetas.-Total pen
sión más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque: 1.867,61
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque: 2.241,13 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 2.614,65 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la ,Deuda y _Clases Pasivas
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
Madrid.
Murcia.-Doña Carmen Conejero Alvarez, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Anto
nio Conejero Alvarez.-Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 981,59 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 25 por 100,
a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 1.226,98 pesetas mensuales.
- Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 1.472,37
pesetas mensuales. - Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque: 1.717,76 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 28 de diciembre de 1964. Re
side en Cartagena (Murcia).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 60
de 1964.
Baleares. Doña Dolores y doila Luisa Rosell
Cantalapiedra, huérfanas del Capataz Carpintero de
la Armada D. Miguel Rosell 'Gómez. - Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
582,22 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque: 727,77 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 19'65, según fecha de arran
que: 873,32 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.018,87 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares desde el día 28 de diciembre de 1964.y
Residen en Mahón (Baleares). (9).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 dc 1964
y Decreto 3.382 de 1965.
Málaga.-Doña 1\laría Cristina Ríos Goñi, viuda
del Subteniente de Infantería de Marina D. Manuel
Pérez Cela.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 748,09 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 1.683,20 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Málaga desde el día 22 de junio de
1966.-Reside en Málaga.
Cádiz.-Doña Carmen Pavón Rodríguez, viuda
del Sargento Fogonero D. Rafael de Gomar Crucei
ra.----Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador : 639,40 pesetas.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
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de 1966, según fecha de arranque: 1.438,65 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 9 de junio de 1966. Reside
en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera erjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(9) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales por la cuantía que se expresa, desde la fecha
que se indica en la relación hasta el 3 de junio de
1966, fecha de fallecimiento de doña Dolores, pasan
do por entero a doña Luisa. a partir de la referida
fecha de fallecimiento. La parte de doña Dolores la
percibirán quienes acrediten ser sus verdaderos he
rederos desde la fecha indicada hasta los de su falle
cimiento.
Madrid, 21 de octubre de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 251, pág. 539.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de •di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y 1 de
1964,(D. O. núm. 100), de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 24 de octubre de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Isabel, doña Josefína y don
Antonio Rivera Palmero, huérfanas y huérfano in
Página 2.866.
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capacitado, respectivamente, del Auxiliar primero deMáquinas de la Armada D. Simón Rivera Daporta.Pensión mensual que les corresponde por aplicaciónde la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961: pesetas3.690,61.—Total : 4.305,71 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol delCaudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Residen
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de suseñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento panaplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puedt
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de\ 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se anula el señalamiento hecho por este Con
sejo Supremo según Orden Circular de lb de julio
de 1965 (D. O. núm. 168) y se hace el presente, que
percibirán en las mismas condiciones que el ante
rior, desde la fecha que se indica en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades pet
cibidas.
Esta pensión la percibirán de la siguiente forma
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1965
percibirán mensualmente la cantidad de 3.690,61 pe
setas, incluido el 50 por 100, y desde el 1 de enero
de 1966 percibirán mensualmente la cantidad de pe
setas 4.305,71, incluido el tercer 25 por 100.
Madrid, 24 de octubre de 1966.—E1 General S(
cretario, Manuel Bazán Bu-itrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 251, pág. 535.)
El
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR
Curso de aptitud para el Servicio de Estado Ma
3,1or. — Convocatoria. — Orden Ministerial número
1.988/66.—Se anuncia concurso para seguir en la
Escuela de Estado Mayor del Aire un Curso de
.
Aptitud para el Servicio de Estado Mayor, con arre
glo a las bases siguientes :
1 a Podrán solicitarlo los Comandantes y Cap
tanes del Arma de Aviación que, sin tener nota des
favorable en su Hoja de 'Servicios, reúnan las si
guientes condiciones :
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Comandantes (S. V.).—Estar comprendidos en los
dos últimos tercios de la Escala.
Comandantes (S. T.).—Estar comprendidos en los
dos últimos tercios de la Escala.
Capitanes (S. V.).—Estar comprendidos en los
tres primeros octavos de la Escala y haber estado
dos arios en este empleo destinados en Unidades.
Capitanes (S. T.).—Estar comprendidos en el pri
mer noveno de la Escala y haber estado dos arios
en este empleo destinados en Unidades.
Se tomará como referencia las "Escalas de Armas
y Cuerpos", en situación de 1 de febrero del pre
sente ario, aunque podrán solicitar el curso los que
hayan ascendido al empleo de Comandantes desde
dicha fecha.
Quedan excluidos los aspirantes que, reuniendo las
condiciones anteriormente fijadas y seleccionados
para cursos anteriores, hayan sido eliminados por
segunda vez en el examen de ingreso, renunciando
dos veces al mismo o causado baja durante un Cur
so de Estado Mayor en la Escuela.
2.a El número .de plazas será :
Ouince para Jefes y Oficiales de (S. V.).
Cinco para jefes y Oficiales de (S. T.). '
Se establecen, además, dos plazas para Comandan
tes o Capitanes del Ejército de Tierra y dos para
Capitanes de Corbeta o Tenientes de Navío de la
Armada, Diplomados de Estado Mayor en sus Ejér
citos respectivos, que serán designados por sus pro
pios Ministerios.
3.a El curso tendrá una duración de dos arios
escolares y un trimestre de prácticas.
4.a Los aspirantes formularán las instancias con
arreglo al modelo adjunto, debiendo cursarlas por
conducto reglamentario al General Director de la
Escuela Superior del Aire. Asimismo, deberán comu
nicar telegráficamente la fecha en que sean cursadas.
El plazo de admisión será de treinta días hábiles
a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial del Ministerio del Aire.
Las instancias deberá 'ser acompañadas de una
copia certificada de las subdivisiones segunda, ter
cera, quinta, sexta y séptima .de las Hojas de Ser
vicios y Hechos. Los datos referentes a tiempo de
servicio, horas de vuelo, etc., serán ajustados a la
fecha de publicación de esta Convocatoria.
Posteriormente, y a petición de la Escuela, los
Jefes de Unidad u Organismo en que los intere
sados prestan servicio, redactarán un informe re
servado de los solicitantes.
5.a La admisión entre los presentados al con
curso se realizará valorando los méritos adquiridos
por el solicitante a lo largo de su actividad profesio
nal, y una memoria cuya presentación será requisi
to indispensable.
Esta memoria se redactará por duplicado con un
lema y acompañada de un sobre cerrado en el que
figure :
a) En el exterior, título de la memoria y lema.
b) En el interior, nombre y empleo 'del autor.
La fecha límite de entrada de la memoria en la
Escuela Superior del Aire será el 1 de mayo de 1967.
6.a Para la redacción de la memoria se tomará
en cuenta lo siguiente :
a) Extensión : No menor de 25 ni mayor de 30
páginas holan(lesas, escritas a máquina a ,dos es
pacios: y
b) Tema : Elección libre sobre Arte Militar Aéreo
en cualquiera de las ramas de estrategia, táctica o
logística.
7.a La relación de admitidos al curso será publi
cada oportunamente en el Boletín Oficial del Minis
terio del Aire, debiendo incorporarse a la Escuela
Superior del Aire el día 2 de octubre del próximo
año, y no podrán solicitar cambio de destino sin
previa renuncia al curso.
Toda nota desfavorable en la Hoja de Servicios
antes de la incorporación al curso o durante el mis
mo, supondrá la eliminación del aspirante, o la ,baja
del alumno.
8.a Los alumnos conservarán sus destinos du
rante el .primer ario de escolaridad. Al finalizarlo,
pasarán destinados a la Escuela Superior del Aire,
situación esta última en la que percibirán los de
vengos fijados por Orden Circular de fecha 27
de julio de 1960.
9.a Los Capitanes que asistan al Curso de Es
tado Mayor sin haber realizado el de capacitación
para el ascenso a jefe, quedarán exentos de éste,
a propuesta de la Escuela Superior del Aire, des
pués de haber cursado satisfactoriamente el primer
ario de escolaridad en la de Estado Mayor.
10. La terminación, con el &bid° aprovecha
miento de la totalidad de estudios y prácticas, acre
ditará a los Jefes y Oficiales Alumnos para obtener
el Diploma de Estado Mayor con todos sus dere
chos y obligaciones.
Madrid, 5 de noviembre de 1966.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 134, pá
gina 1.099.)
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